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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE MED TRÅL 
ELLER SNURREVAD I ET OMRÅDE AV BARENTSHAVET . 
Fiskeridirektøren har den 1 5 . april 1988 i medho ld av 
Fiskeridepartementets forskrift nr. 992 av 7 . mai 1985 om tiltak 
for bevaring av ungfisk bestemt: 
I 
I f o rskrift om forbud mot fiske med tra l eller s nurrevad i et 
område av Barentshavet gjøres følgende endring: 
§ 1 skal lyde: 
Det e r forbudt å fiske med trål eller s nurrevad i et område 
begrenset av rette linjer mellom følge nde posisjoner: 
1. N 70° 46 ' E 30° 10' 
2 . N 7 1° 05 ' E 30° 30 ' 
3. N 72° 30 ' E 26° 30 ' 
4 . N 72° 30 ' E 33 ° 00 ' 
5 . N 70° 42 ' E 33 ° 00' 
6. N 70° 40 ' E 3 2C> 0 4 ,6 ' 
7 . N 70° 16 , 5 ' E 32 ° 04 , 6 ' 
Denne for s krift trer i k r af t 15 . apr il 1988 kl 1800. 
Fors kriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE MED TRAL ELLER SNURREVAD I ET 
OMRADE AV BARENTSHAVET. 
Fiskeridirektøren har den 1 . februar 1988 i medhold av 
Fiskeridepartementets fo r skr ift nr. 992 av 7 . mai 1985 om tiltak 
for bevaring a v ungfisk bestemt: 
§ 1 
Det er f orbudt å fiske med trå l ell e r s nur r evad i et område 
begrenset av rette lin jer mellom følgende posisjone r: 
1 
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1. N 70° 46 ' E 30° 10 ' 
2 . N 71° 05 ' E 3 0° 3 0 ' 
3. N 72 ° 30 1 E 26° 30 1 
4. N 72° 30 ' E 33° 00 ' 
5 . N 70° 42' E 33° 00 1 
6 . N 70° 40 ' E 32° 04 , 6 ' 
7 . N 70° 16,5 ' E 3 2° 04 , 6 ' 
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